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GEODESIE. 
Compte rendu de la V|e Assemblee générale 
de l'Union géodésique et géophysique internationale, 
par Ie General SELIGMANN, 
Président du Comité national de Geodesie et de Géophysique (*). 
Dans Ie présent rapport, M. Maury, Président de la Com-
mission de ïr iangulation de l'Association de Geodesie, a 
bien voulu se charger de la partie concernant les travaux 
de cette Commission, MM. Somville et Tison, respective-
mcnt des comptes rendns des travaux de 1'Association de 
Séismologic et de l'Association d'Hydrologie scientifique, 
aux travaux desquelles ils ont pris une part active. Les 
comptes rendus des autres associations sont les rapports 
lus a l'Assemblée générale de l'Union, dont je dois la com-
munication a l'obligeance du brigadier general Winter-
botham, secrétaire general. 
* 
* * 
La VF Assemblee générale de l'Union géodésique et 
géophysique internationale s'est tenue a Edimburgh, du 
17 au 25 septembre 1936, sous les auspices d'un Comité 
general écossais preside par Ie Lord Pzévót d'Edimburgh, 
et compose des plus hautes notabilités d'Ecosse. Le Comité 
organisateur était formé par le Comité national géodé-
sique et géophysique, preside par le Prof S. Chapman. 
C'est a ce Comité que doivent être adressés les remercie-
ments et les éloges pour la parfaite organisation de la 
conférence. 
Le séjour a Edimburgh fut agrémenté de receptions 
(') Présenté par le Secrétaire perpétuel. 
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diverses, entre autres celle par Ie Lord Prévót et les ma^is-
trats du Conseil de la ville d 'Ediinbargh, et eelle par Ie 
délégué du Grouvernement a la Royal Scottish Academy. 
Partout l'accueil cordial et des plus sympatliiques réserve 
aux délégués a confiriné cette tradition bien connue de 
Ihospitalité écossaise. 
Une tres belle exposition d'instruments scientifiques 
était organisée au Royal Scottish Museum. 
La séance d'ouverture ainsi que deux assemblees géné-
rales se sont tenues au Mac Ewan Hall (qui loge une des 
lacultés de l'Université). Les autres reunions, ainsi q\ie 
celles des associations et des diverses commissions, dans 
les autres locaiix, auditoires et laboratoires de rUniversiié 
et notamment daus Ie département géographique. 
L'UNION GËODÉSIQUE ET GÉOPHYSIQUE INTERNATIONALE 
La séauce d'oiivcrture, qui s'est tenue Ie 17 sepleinbre, 
était présidée par Sir William Rragg, Président de la 
Royal Society, qui a souhailé la bienvenue a 1'Assemblee, 
au nom du Gouvernement de Sa Majeslé Britannique, de 
la Royal Society et du Comité national britannique de 
Geodesie et de Géophysique. Il débuta par uu hommage 
au D1' Charcot et au Pourquoi Pas, dont on venait d'appren-
dre 1c tragique naufrage. 
Ensuite, Ie Lord Prévót prit la parole au nom de la 
ville, puis Sir Th. H. Holland, Principal et Vice-Chancc-
lier de l'Université d'Edimburgh, au nom de cclle-ci. Lc 
Profr d'Arcy Wentworth Thomson salua 1'Assemblee en 
francais, allemand et anglais, au nom de la Royal Society 
d'Edimburgh, dont il est Ie Président. 
Le Dr W. Rowie, Président de l'Union, fit alors Ie dis-
cours d'usage, rappclant ce que la Geodesie et la Géophy-
sique devaient aux savants écossais. La cérémonie se 
termina par la remise au Dr Bowie de la toge avec le titre 
de docteur honoris causa de l'Université d'Edimburgh. 
. O^.J 
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Au moment de l'Assemblée d'Ëdimburgh, ITInion 
comptait 32 États adherents, dont la plupart étaient repré-
sentés. Parmi les grands pays : la Grande-Bretagne, par 
86 délégués; la France, par 51; les États-Unis d'Amérique, 
par 34; la Norvège et la Pologró, par 13; rMlcmagne, non 
adhérente encore, avail envoyc 14 délégués. Des petils 
États, il faut citer les Pays-Bas avec 9 délégués; 1c Dane-
mar qui en avail 9, la Suisse 6; la Finlande 6; la Bel-
gique 5; en outre de ma personne, il y avait M. Maury, 
délégué du Ministère des Colonies et de l'Institut carto-
graphique militaire (Geodesie); M. Somville, représentant 
rObservatoire royal (Séismologie); M. Bonnet, délégué du 
Ministère des Travaux Publics et M. Tison, de l'Université 
de Gand; ces deux derniers participant aux travaux de 
l'Association d'Hydrologie scientifique. 
L'Union a tenu trois assemblees générales; les resolu-
tions principales qui y lurent prises sont : la constitution 
d'une Commission mixte d'Étude de la Croüte terrestre, 
sous la présidence dn Prof R. M. Field; Tadoptiou des 
voeux présenlés par les diverses Associations; la nomina-
tion du D1' La Cour comme Président pour les trois années 
qui viennent, en succession de M. W. Bowie, non rééli-
gible; la designation de Washington comme siège de la 
prochainc assemblee en 1939. 
Il n'y ent qu'une Assemblee administrative au lieu de 
deux prévues an programme, ce qui permit de placer la 
troisième Assemblee générale au vendredi après-midi au 
lieu du samedi matin, et ainsi la sixième Assemblee géné-
rale de l'Union se termina Ie vendredi 25, un jour plus 
lot que la date fixée. 
On discuta a cette Assemblee administrative deux ques-
tions qui déja, a Lisbonne, avaient fait l'objet de vives 
discussions : celle de la reduction du taux de la subvention 
a verser par les divers États adherents et celle de la rati-
fication des staluts par voie diplomatique. 
Des propositions diverses avaient été présentées, dont 
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plusieurs lendant a la reduction de la subvention dont 1c 
taux avait déja été reduit provisoirement de 25 %. 
Après échange de vues, 1'Assemblee décida du maintien 
de la decision de Lisbonne. 
Le general Perrier défendit vivement l'obligation de ia 
ratification des statuts par les États adherents, cette recon-
naissance officielle des statuts devant entrainer 1'engage-
ment des États a payer les subventions; mais la proposition 
du general Perrier ne fut pas adoptée par 1'Assemblee, qui 
se rallia imanimemeut a celle du Secrétaire general, le 
brigadier Winterbotbam, consistant dans la procédure sui-
vante : En cas de non-paiement ou de retard, le Secrétaire 
general avisera le Foreign Office, lequel agira alors par la 
voie diplomatique pour toucher les États intéresses. 
ASSOCIATION DE GEODESIE 
L'Association de Geodesie s'est réunie, le Comité exécu-
tif dès le lundi 14 septembre, la Commission permanente 
le mercredi 16, le matin. 11 y en quatre séances plénières, 
la première le 16 septembre Taprès-midi, les trois autres 
a la fin du Congres, le reste du temps disponible fut con-
sacré aux reunions des commissions. 
Questions admmistratives. 
Les nominations suivantes ont été faites au Comité exé-
cutif : 
M. Walter Lambert, comme vice-president pour la 
période 1936-1939: en remplacement des membres non 
rééligibles, M. le general Mac Leod (Grande-Bretagne), 
M. Maury (Belgique), M. Klingenberg (Norvège). Ce qui 
donne pour sa composition : 
M. Vening Meinesz, Président; 
MM. Walter, D. Lambert et Soler, Vice-Présidents; 
M. le general Perrier, Secrétaire; 
M. le general Mac Leod, M. Maury, M. Klingenberg et 
M. Weigel, Membres. 
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Partie scientifique. 
Le travail scientif'ique s'est, comme toujours, effectué 
dans les Commissions, dont plusieurs poursuivent leurs 
travaux au cours des années qui séparent les Assemblees. 
Ces Commissions établissent un rapport qui est discuté 
lors de l'Assemblée générale, étudient les questions mises 
a l'ordre du jour et fixent les points a examiner au cours 
des années suivantes. Des rapporteurs généraux pour cha-
cune des grandes subdivision de la Geodesie présentent un 
rapport sur les renseignements qu'ils ont pu recueillir 
dans rintervalle des Assemblees; ils se sont tons plaints du 
manque d'empressement des services qualifies des Etats a 
leur fournir les renseignements qu'ils demandent. Enfin, 
il y a les rapports nationaux donnant, pour cbaque pays, 
l'état d'avancement des travaux géodésiques et un comple 
rendu de l'activité. Pour gagner du temps, le Secrétaire 
general s'est contenté de citer les pays qui en avaient 
envoyés. 
Triangulations. 
La Commission la plus importante, celle des Triangula-
tions, est présidée par M. Maury, qui a bien voulu se char-
ger du compte rendu de ses travaux. Les questions exa-
minees ont été les suivantes : 
1° Appareils et methodes de mesure des bases géodé-
siques. — Un appareil nouveau pour la mesure des bases 
a été construit pour le Service géographique anglais par la 
maison Trougton et Simms; il est basé sur l'emploi de 
rubans d'invar de 100 pieds, suspendus en chainettes sous 
tension constante et utilises d'une maniere analogue aux 
fils Carpentier. Des perfectionnemonts ont été apportés 
pour l'alignement, la mise en tension et la lecture des 
appoints. Le tambour d'enroulage semble mal condi-
tionné, par défaut d'élasticité dans le cas de variations 
importantes de temperature, Il pourrait en résulter des 
allongements permanents pour les fils. 
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L'emploi de rubans avait pour but d'éviter une cause de 
variations brusques exisfant dans les fils et due a l'exis-
(ence de crevasses creées par la sertissure des réglettes. 
L'appareil a été employé pour la mesure de bases Ie long 
du prolongement cfë l'arc du 306 méridien de la Rhodésie 
jusqu'a la frontière du Ruanda-Urundi. 
M. Attwel a signalé une métbode ingénieuse pour la 
determination de la longueur des fils d'invar suspendus 
en cbainette par l'observation de la flècbe. 11 a présenté 
également une étude sur la determination de la correction 
complémentaire d'inclinaison pour les fils et rubans sus-
pendus en cbainette. 
La Commisson a re?u communication du rapport gene-
ral sur les bases, établi par Ie general Perrier, rapporteur 
general. 
2° Le nouveau tbéodolite employé par Ie service anglais 
et dénommé Tbéodolite Tavistock de premier ordre a été 
présenté. 11 est d'un type se rapprocbant de celui du Wild; 
toutefois, les lectures des deux cercles se font par des 
micrometres séparés. 11 ne présente pas le défaut d'entraï-
nement constaté dans le Wild. Il est construit par Cooke, 
Trougton et Simms. 
3° \ucun perfectionnement dans la construction des 
signaux, belios et lanternes azimutales n'a été signalé. 
4° Emploi de Vellipsoïde de Madrid, {ellipsoïde interna-
tional). — D'une enquête faite auprès des services géodé-
siques nationaux, il résulte que sur vingt-sept services, 
sept seulement en font emploi pour leurs calculs. Cette 
situation provient de la difficidté de recalculer sur une 
nouvelle figure de reference les données de triangulation 
déja établies sur une autre figure. Dans ces conditions, 
il a été recommandé d'étudier des formules de transfor-
mation, des tables ou des abaques pour faciliter ce passage. 
Le Président cite, notamment, les formules établies par 
M. Letroye. Il a été demandé également que les détermi-
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nations du géoïde soient rappoitées a l'ellipsoïdc de 
Madrid, en Ie figurant soit par la methode des courbes de 
niveau, soit par les differences de niveau Ie long de 
coupes rayonnant d'un même centre, soit par une projec-
tion orlhomorphc du géoïde sur l'ellipsoïde. 
5° L'importante question des points de Laplace, étudiée 
par une Sous-Commission, présidée par M. Baeschlin, Rec-
teur de l'Ecole poly technique de Zurich, a cté longuement 
discutée. Les résultats suivants out pu être dégagés de ces 
discussions : Les points de Laplace sont jugés indispen-
sables pour la triangulation de premier ordre. Leurs dis-
tances maxima, soit par rapport au point origine, soit 
directement entre eux, a été fixée a quinze cótés de pre-
mier ordre; la liaison sur les azimuts de Laplace doit être 
introduite dans la compensation; l'équation de condition 
correspondante renfermera, toutefois, des corrections aux 
valeurs astronomiques observécs en azimut et longitude. 
Ges corrections peuvent être laissées nnlles a l'origine. 
Toutefois, il y aura lieu de fixer a ces corrections des poids, 
relativement aux mesures d'angles. 
Etant donné que nous possédons actuellement en Bel-
gique six points de Laplace répondant aux conditions 
ci-dessus, il y aura lieu de tenir compte de cette recom-
mandation dans la remise an point definitive de notrc pre-
mier ordre. 
6° La Commission a émis, sur la proposition des Etats-
Unis, un voeu recommandant l'établissement de jonctions 
triangulées entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du 
Sud, et entre l'Alaska et l'U.R.S.S., par Ie détroit de 
Behring. 
Etant donnés, d'autre part, les travaux de triangulation 
récents et les observations nouvelles de points de Laplace 
en Belgique, Pologne et Russie, il a été recommandé éga-
lement de reprendre sur des bases nouvelles les travaux 
du 52° parallèle N., et d'en demander Ie prolongement sur 
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les territoires de l'U.R.S.S. jusqu'a l'océan Pacifique, oü 
une jonction sera possible sur Ie réseau américain. 
7" Une Sous-Commission s'est occupée des compensa-
tions des réseaux étendus. M. Maury a indiqué les points 
principaux a travailler, c'est-a-dire les moyens de simpli-
fication des calculs et de reduction du nombre des equa-
tions, et Ie problème du sectionnement, en particulier pour 
les réseaux continus. 
M. Eggert, Chef du Service géodésique allemand, a 
signalé la methode qu'il a préconisée pour Ie circuit Bal-
tique qui pourrait êtrc étendue au réseau europeen. Cette 
question a été reprise a la Commission du réseau euro-
peen qui, par suite d'un regroupement de Commissions, 
a été jointe a celle des Triangulations. Il a été enlendu que 
M. Eggert soumettra Ie détail de sa methode a MM. Per-
rier, Baeschlin, Bonsdorf, Krassowski et Maury, a charge 
d'envoyer avis dans Ie délai d'un an après reception. Un 
mémoire interessant a également été présenté par M. de 
Graaf-Hunter, sur une fagon nouvelle de réaliser les me-
smes d'angles d'un réseau, de maniere a assurer aux deter-
minations des sommets une précision uniforme. Elle con-
sisterait a donner a chaque mesure d'angle un poids 
variant avec la valeur de Tangle, le coefficient de poids 
étant la cotangente de Tangle mesure. 
II semble que ce système doive rester dans le domaine 
de la theorie, étant données la difficulté de réaliser une 
échelle de poids allant de 0 a oo, et Timpossibilité pratique 
de laisser certains angles sans mesure. 
8° La question des determinations astronomiques d'azi-
muts a été longuement discutée. La Commisson a regu 
communication de la partie du rapport general établi, a ce 
sujet, par M. Mac Caw, Rapporteur general, concernant 
les observations astronomiques. 
M. Maury a fait part de la methode méridienne utilisée 
pour les points astronomiques belges par M. Pauwen. 
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Une discussion fort longue a fait ressortir les difficultés 
particulières aux regions de hautes et de basses latitudes, 
ainsi qu'aux systèmes de rattachement des azimuts obser-
ves aux réseaux. 
Vu rimportance de la question, une Sous-Commission a 
été formée pour l'étude des determinations d'azimuts et de 
leur rattachement au réseau. M. Baeschlin en a été nommé 
Président, M. Krassowski, Secrétaire. 
9° M. von Grüber a soulevé la question des triangula-
tions a établir dans les regions d'accès difficile, telles que 
les regions polaires, oü les forêts équatoriales, pour les-
quelles on pourrait avoir recours a des methodes photo-
grammétriques, telles que la triangulation nadirale. Cette 
question figurant également au programme des questions 
traitées par la Société Internationale de Photogrammétrie, 
dont Ie Président est actuellement M. Cassinis, professeur 
a Milan, il a été entendu que l'avis de ce dernier serait 
demandé sur la possibilité de créer une Commission mixte 
émanant des deux Associations pour l'étude en commun 
des systèmes a préconiser. 
Les voeux de la Commission des Triangulations ont été 
ratifies par 1'Assemblee générale. 
Nivellements de précision. 
Le Président de eette Commission est M. Vignal, Direc-
teur du Nivellement general de France. Il est aussi Rap-
porteur general pour le nivellement. Il a présenté une 
étude remarqnable sur revaluation de la précision; cette 
étude a paru dans le Bulletin géodésique. 
M. Vignal part des hypotheses de sou prédécesseur, 
M. Lallemand, dont les formules ont été adoptées en 1912 
par l'Association géodésique internationale; il fait aussi 
état des travaux récents de M. Rune, Chef du Bureau 
géodésique a Stockholm. 
M. Vignal établit que Terreur systématique telle qu'elle 
est définie, calculée, et traitée comme telle par M. Lalle-
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mand, présente an dcla d'inie certaine distance lo earactère 
d'erreur accidentclle. Partant de ces nonvclles hypotheses, 
il élablit de nonvclles formnles qni ont fait l'objet de l'exa-
men de la Commission et qui ont été adoptées par celle-ci 
et par FAssemblée ile l'Association. 11 en résulte aussi nn 
nouveau classemenl des nivellements qui se définissent 
comme suit : Nivellement de haute précision, lorsque son 
erreur probable totale, calculée d'après les nouvelles for-
mules, ne dépasse par 2 mm. par kilomèlre; Nivellement 
de précision, lorsque cette erreur probable totale ne dépasse 
pas 6 mm. par kilometre. 
Les antics points examines par la Commission ont été : 
1" les perl'ectionnements dans les methodes et dans les 
instruments de nivellements, ces perfectionnementsdevant 
principalement tendre a éliminer, tont au moins a réduire 
les erreurs systématiqnes; 
2° Ie mode de calcul de la correction orthométrique, 
difficile a évaluer lorsque la valeur réelle de g s'écarte de 
la valeur théorique; 
3° l'étude des mouvemenls verticaux lents ou brusques 
du sol. Ceux-ci ont fait l'objet de travaux remarquables 
executes au Japon, oü les nivellements de précision, exe-
cutes a la suite des tremblements de terre, ont établi que 
les mouvements brusques on lents du sol s'y sont mani-
festés par panneaux indépendants, affectés chacun de sim-
ples mouvements d'cnsemble, les mêmes panneaux pon-
van t se retrouver lors des divers tremblements de terre 
dans les mêmes regions; 
4° l'étude des variations de la verticale, au moyen de 
nivellements pen étendus mais fréqnemmcnt réitérés.Ces 
variations de la verticale permettent de déceler des oscil-
lations lentes du sol, quelquefois périodiques; un voeu 
pour l'exécution de tels nivellements avait été émis a Lis-
bonne, mais il n'y a pas en beancoup de résultats; Ie voeu 
a été renouvelé; 
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5° Ie renoiivellement d'iin voeu émis dcja a Stockholm, 
repris a Lisbonne, relat if a 1 etablissement de nouveaux 
appareils marémétriques sur les cótes belges et franpaises 
de la mer du Nord et de la Manche, et a leur liaison, par 
un nivellement de haute précision établi Ie long de la cóte, 
aux réseaux hollandais, beige et francais; 
La realisation de ce voeu doit permettrc l'étude des rela-
tions entre Ie niveau moyen de la mer du Nord et de la 
Manche, Ie long des ccMes hollandaises, belges et fran-
faises et celle de la Méditerranée a Marseille; 
6° la Commission a mis a l'étude l'entreprise d'une com-
pensation d'ensemble des réseaux de nivellement de 
1'E urope. 
A propos du voeu relatif a l'étude du niveau moyen de la 
mer 1c long de la cóte beige, qui a été suivi d'effets en 
Hollande, oü des nivellements répétés ont, notamment, 
permis de constater un mouvement régulier des rivages 
de la mer, et en France oü l'on a multiplié Ie nombre des 
appareils marémétriques sur les cótes de la mer du Nord, 
il est regrettable de constater qu'en Belgique aucune suite 
n'a été donnée a ce voeu. Au surplus, aucun nivellement 
de précision n'a été execute depuis 1892; d'aiileurs, ce 
nivellement comprenant trois grands polygones n'a jamais 
été complete par des traverses; il est quasi inutilisable : 
d'abord parce que nombre de repères ont disparu et qu'en-
suite aucun nivellement n'est venu contróler les mouve-
ments non seulcment éventuels, mais certains du sol. Cette 
situation met la Belgique fort en retard vis-a-vis des tra-
vaux qui se poursuivent dans tous les pays d'Europe indis-
tinctement et de fa^on continue. Cette situation est non 
seulcment tres facheusc pour notre renom scientifique, 
mais aussi préjudiciable en ce qui concerne les grands 
travaux et la determination si importante des zones inon-
dables. 
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Latitudes. 
M. Kimara, Président de la Commission des Latitudes, 
et Directeur du service, a pris sa retraite, il a été remplacc, 
conformément a la decision de la Commission des Lati-
tudes de l'Union astronomique, par M. Ie Dr Spencer 
Jones, Astronome royal, comme Président, et par M. L. 
Carnera, Directeur de l'Observatoire de Capodimonte, 
comme Directeur du service. Ces changements out élé 
effectués a partir du 6 janvier 1936. 
Les travaux de la Commission out principalement eu 
pour objet la recherche des relations entre les variations 
des latitudes et les variations du niveau des mers. 
Longitudes. 
La Commission des Longitudes a siégé en commun avec 
celle de l'Heure. 
Les communications suivantes ont été faites : 
du Dr Rayner, sur la mesure de la frequence et du temps 
lors de remission de radio-signaux; 
du Prof Sampson, sur les experiences exécutées sur la 
précision des mesures avec les horloges a pendule. 
de M. Lambert, exposant les principes de la methode de 
reduction et du calcul des résultats de ropératiou inter-
nationale des longitudes de 1933. 
D'autre part, Ie rapport présenté par M. Lambert : 
1° Signale que les couples de stations spéciales prévues 
aux fins de verification des hypotheses concernant la 
derive des continents ou les plissements sous-marins, 
n'ont pu fournir un travail utile, une station sur deux 
n'ayant pas fonctionné; 
2° Donne des indications sur la fa^on dont les correc-
tions de pendules ont été déterminées; 
3Ü En ce qui concerne les résultats on trouve parfois 
des écarts tres notables entre les résultats de 1933 et ceux 
de 1926; 
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4° Les premiers résultats ne confirment pas I'liypothese 
de Wegener. Si la derive des continents continue de nos 
jours, son importance apparait moindre que celle prévue 
par Wegener. Mais des variations de longitude a carac-
tère périodique et d'amplitude plus considerables sont a 
présumer; 
5° Le tableau des résultats provisoires donne pour 
Uccle — 0,l7m 25B967 en regard de — 0,l7m 25s990 trou-
vé en 1926. 
Liége n'avait pas encore envoyé ses résultats. 
La Commission des Longitudes n'a pas voulu se pro-
noncer sur la prochaine operation des longitudes; il cou-
vient, en effet, d'espacer plus ces operations, et l'on estime 
qu'aucune ne pourra avoir lieu avant 1940; au surplus, il 
faut avoir l'avis de l'Union astronomique internationale 
qui doit se réunir a Stockliolm en 1938. 
A ce sujet, l'opinion a été émise qu'il y avait trop de 
stations, qu'il est preferable d'en avoir un petit nombre, 
mals mieux équipées. 
Enfin, qu'il convient de tenir compte des études sur la 
vitesse de propagation des ondes qui subit l'influence des 
saisons, en executant l'opération des longitudes toujours 
a la mème époque de l'année et dans un temps court pour 
les observatoires temporaires, tandis que pour les obser-
vatoires permanents, elle peut se poursuivre toute l'année. 
Gravimétrie. 
La Commission de l'intensité de la pesanteur sur terre 
et celle de l'intensité de la pesanteur sur mer ont été réu-
nies. Des communications d'un tres grand intérêt ont été 
faites. 
Le general Perrier lut la communication de l'ingénieur 
Marti sur sa croisière gravimétrique a bord d'un sous-
marin francais dans la Méditerranée. 
Le P. Lejay paria des mesures exécutées avec son appa-
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reil en Extreme-Orient, cótes de la Chine et Indes néer-
landaises, dont les observations dans les ports concordent 
avec celles de M. Vcning Meinesz. 
Cehii-ci fit une conférence avec projections de sa der-
nière campagne en sous-marin (1934-1935) aux Indes 
néeiiandaises, par Buenos-Avres, Capetown et l'Australie. 
Une communication des plus interessante fut faite, par 
Ie Profr Bullard, sur une campagne gravimétrique 
au Kivu et dans l'Uganda, laquelle se caractérise par des 
mesures pendulaires qui se faisaient simultanément a 
Cambridge et en Afrique. 
La Commission a examine un projet de leve gravimé-
trique international, élaboré par M. de Graaf-Hunter. 
Enfin, il y a lieu de signaler les essais faits avec de nou-
veaux gravimètres statiques, bases sur la mesure de la 
pression de l'air ou d'un gaz sur une colonne de mercure. 
Ces appareils sont dus, l'un au Profr Haalck, de Potsdam, 
l'autre a M. Nörgaart, de Copenhague. Ces appareils sont 
destines a être employés sur mer tout autant que sur terre. 
Une Sous-Commission de la Commission de l'intcnsité 
de la pesanteur a été formée pour les reductions isosta-
liques. Elle a decide de la constitution d'un « Bureau cen-
tral de reduction isostatique », sous la direction du 
Prof" Heiskanen. 
Structure du géoide. 
Toutes les questions se rattacliant a la structure de 
l'écorce terrestre ont été réunies pour faire l'objet de 
l'activité d'une Commission mixte, en collaboration avec 
1'Association de Volcanologie, celle de Séismologie et celle 
d'Océanographie physique, sous la présidcnce de M. B. 
Field, et sous Ie nom de « Commission de l'Étude des 
Structures continentales et océaniques pour l'enscmble du 
géoïde ». 
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Jonctions de triangulations. 
Les Commissions des jonctions de triangulations ont 
l'ourni leurs rapports. En ce qui concerne les triangula-
tions beige et frangaise, la Commission a pris acte de l'état 
d'avancement des travaux; du cóté francais, la station de 
Bonsecours a été achevée en 1936, et l'on espère remplir la 
trouée Rocroy-Willerzie; du cóté beige, les travaux ont 
repris en 1936 dans la region des Flandres. 
Notations. 
Sur ma proposition, une Commission des Notations a 
été formée et placée sous ma présidence; elle a pour but 
d'étudier l'établissement de notations uniformes dans Ie 
domaine de la geodesie. Elle a fixé Ie programme de ses 
travaux de fagon a pouvoir présenter un projet complet 
de notations a la prochaine assemblee générale. 
Bibliographie. 
C'est avec une grande satisfaction que les membres de 
la Commission de la Bibliographie ont re?u Ie tome I de 
la Bibliographie géodésique internationale, qui vient 
d'etre achevé. Il se rapporte aux années 1928-1929-1930. 
11 forme un beau volume, tres soigné au point de vue de 
Timpression, tres ordonné, il est d'une consultation aisée. 
Le mérite principal en revient au commandant Tardi, 
qui, sous la haute direction du general Perrier, en a assure 
le travail materiel. 
Le volume 1931-1932-1933 est en preparation. 
* 
On a pu constater qu'a la Conférence d'Edimburgh, 
la reduction au strict minimum des séances et des discus-
sions d'ordre administratif a eu une tres heureuse 
influence sur le travail scientifique. Tant pour l'Union 
que pour 1'Association de Geodesie, le gain de temps a 
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permis aux Commissions de poursuivre et d'achever 
l'ordre du jour qu'elles s'étaient fixé; les communica-
tions scientifiques ont élé plus nombrenses que précé-
demment. D'autre part, certaines Commissions qui 
s'étaient montrés tres pen actives, sinon inactives, ont été 
supprimées ou réunies a d'autres Commissions, ce qui a 
eu aussi pour résultat de décon^estionner Ie travail. 
La Conférence d'Edimburg-h a, en ce qui concerne la 
Geodesie, enregistré un avancement considerable des tra-
vaux géodésiques dans la plupart des pays du monde, des 
proxies dans Ie perfectionnement des methodes et des 
instruments. Les travaux, même a Edimburgh, ont per-
mis de coordonner de fa^on plus étroite encore les entre-
prises futures et de stimuler les recherches pour Ie plus 
grand bien de cette science. 
ASSOCIATION DE SË ISMOLOGIE 
L'Association de Séismolooie a tenu buit séances sous 
la présidence d'E. Oddone, assisté des vice-présidents 
O. Somville et H. Jeffreys et du secrétaire general 
E. Rothe; des représentants de quatorze pays ont pris une 
part active a ses travaux. Il y a eu, en outre, une séance 
commune entre toutes les Associations intéresséos par 
l'étude de l'écorce terrestre et une excursion au volcan 
(carbonifère) d'Artbur's Seat, organisée par l'Association 
de Volcanologie. 
Le Secrétaire a rendu au trop nombreux savants des 
divers pays, morls depuis la dernière Assemblee, Ihom-
inage que mérite leur dévouement a la science, en parti-
culier a ceux qui, comme A. Schuster, furent parmi les 
les pionniers de nos institutions Internationales. 
Au point de vuc financier, l'Association a nommé une 
Commission qui, en vue de simplifier les comptes, a 
decide que pour les années 1936-1938, l'International seis-
mological summary recevra de l'Association les 5/10e de 
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la somme versée par rUnion, cette somme ne devanl pas 
être inférieure ü 37,500 francs frangais par an. Le bureau 
central recevra 4/10° et l /10e sera consacré aiix autrcs 
travaux. Dans le cas oü le budget ne permettrait pas d'at-
teindre le cbiffre ci-dessus, le Comité exécutif sera con-
sulté sur les niesures a prendre. 
L'Association a enregistré avec grande satisfaction la 
creation d'un service séismologique en Pologne, ce service 
comble une veritable lacune en Europe. 
Deux voeux ont été émis : le premier relatif a la creation 
de stations séismologiques dans les Petiles Antilies, en rai-
son des séismes deslructeurs et des eruption volcaniques 
qui se produisent de temps a autre dans ces regions; le 
second, relatif a 1'Atlas géophysique dont il avait déja élé 
question a Lisbonne, demandant au Bureau de l'Union 
d'insister auprès des gouvernements pour que les résul-
tats des prospections soient centralises sans les divers pays, 
afin que l'on puisse envisager une publication éventuelle 
quand l'état des fonds le permettra. 
Au cours des séances, de nombreuses communications, 
qu'il serait trop long d'éninnérer dans ce court aper^u, 
ont été faites sur les sujets les plus divers : .propagation 
des ondes, trcmblements de terre a foyer profond, direc-
tion des vibrations, liaison des séismes avec d'autres phé-
nomènes géopbysiques, construction d'instruments nou-
veaux, tables a secousses pour la verification et la compa-
raison des séismographes, séismologie appliquée, etc. 
O. Sonrville a présenté une communication sur un 
nouveau type de séismographe vertical. 
De nombreuses publications ont été présentées, parmi 
lesquelles un index géographique des epicentres pour 
1913-1930, élaboré d'après l'-International seismological 
summary. Get index montre que, si l'on partage la surface 
de la terre en quatre quadrants, le quadrant NE compre-
nant tons les epicentres de latitude Nord et de longitude 
Est, c'est ce quadrant qui contient le plus grand nombre 
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de tremblements de lerre, soit 4,007 contre 1,106 pour Ie 
quadrant NW; 957 pour Ie quadrant SE et 688 pour Ie 
quadrant SW. Des graphiques montrent, en outre, que Ie 
nombre total des séismes et Ie nombre de chocs par 
100,000 milles carrés, calculés de 5 en 5 degrés de lati-
tude, présentent un maximum Irès marqué a la latitude 
de 40° Nord environ. 
Pour la période 1937-1939, Ie Bureau de 1"Association 
a été constitué comme il suit : Président, H. H. Heek 
(États-Unis); Vice-Presidents, P. L. Mercanton (Suisse), 
et F. .1. W. Whipple (Grande-Bretagne). Le Secrétaire 
E. Bothe (France), élu a Lisbonne, reste en fonction pen-
dant deux triennats. 
Enfin, les cinq membres dont les noms suivent ont été 
désignés, conformérnent aux statuts, pour faire partie du 
Comité exécutif : E. A. Hodgson (Canada), M. Ishimoto 
(Japon), I. Lehmann (Danemark), B. Salamon (ïchéco-
slovaquie), S. W. Visser (Pays-Bas). 
ASSOCIATION DE M É T É O R O L O G I E 
Lc Bureau pour la période 1936-1939 a été constitué 
comme suit : 
Président : Prof S. Chapman, Londres, 
Vice-Présidents : MM. Ph. Wehrle et W. Gregg, 
Secrétaire (Bureau): Dr J. Bjerknes (Norvège), 
Comité Exécutif ; MM. Van Everdingen, Hanzlick, 
Mercanton. 
Le Président et les Vice-Présidents sont élus pour trois 
ans; le Secrétaire et les membres du Comité exécutif sont 
élus pour six ans. 
L'Association de Météorologie a été douloureusement 
éprouvée par la perte de son eminent Président, M. Axel 
Wallen, décédé a Stockholm le 23 février 1935. A la 
demande du Bureau, M. V. Bjerknes a bien voulu assumer 
les fonctions de Président jusqu'a la fin de 1'Assemblee 
générale d'Edimburgh.-
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Depuis la dernière assemblee, 1'Association a assure la 
publication du volume des Actes et du volume des 
Mémoires de la reunion de Lisbonne et de la Biblluyraphle 
actinoinétrlque internationale. 
Elle a aidé la grande entreprise internationale de 
l'Année polaire, en accordant une subvention de 100,000 
francs francais pour la publication des observations et de 
40,000 francs francais pour la publication des cartes de 
rhémisphère Nord pendant l'Année polaire. Elle a subven-
tionné aussi les recherches sur l'üzone atmosphérique de 
M. Götz, qui ont donné d'imporlants résultats en ce qui 
concerne la distribution verticale de l'ozone. Enfin, elle 
a permis de réaliser des comparaisons d'étalons actinomé-
triques pour l'établissement de l'échelle standard. 
La Commission de Radiation solaire a tenu deux séances 
a Oxford, immédiatement avant TAssemblée d'Edim-
burgli. Son Comilc de l'Ozone s'est réuni aussi a Oxford, a 
l'occasion de la Conférence internationale de l'Ozone, 
dont les mémoires seront publiés avec l'appui financier 
de l'Association. 
Elle a entendu 30 communications sur la plupart des 
themes généraux proposes par Ie Bureau (definition, ori-
gine et structure des perturbations atmosphériques, róle 
du rayonnement) et sur la mécanique de l'atmosphère. 
Elles ont donné lieu a d'intéressautes discussions. 
L'Association a adopté des statuts qui avaient été pre-
pares par Ie Bureau. 
Elle a établi ses previsions budgétaires pour la période 
de trois ans a venir et a decide de subventionner un réseau 
synoptique spécial de mesures de l'Ozone et de Radio-
sondages; les comparaisons actinométriques pour l'échelle 
standard el un Comité d'Étude pour un Atlas climatolo-
gique du Monde. 
Elle a approuvé les resolutions de la Commission des 
Raz de Marées et décidé de maintenir l'allocation annuelle 
de 2,125 francs francais a cetle Commission pour lui per-
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mettre de niener a bien ses publications et ses rechercbes. 
Elle a approuve aussi les resolutions relatives a l'étude de 
la houle, présentées a la fois aux Associations d'Oceano-
graphie et de Météorologie et Ie voeu présenté a l'Union 
par l'Association d'Hydrologie scientifique, relatif a la 
collaboration des sciences géophysiques avec les Instituts 
d'hydrauliqiie et d'hydrodynamique. 
A Edimburgb, l'Association a tenu 11 séances aux-
quelles ont assisté 40 délégués représentant 15 pays. 
L'Association a tenu une séance commune avec l'Océa-
nographie et approuvé la constitution d'un Comité mixte 
pour l'étude de l'interaction de l'atmospbère et des océans, 
ainsi que Ie voeu présenté a l'Union dont on trouvera Ie 
texte ci-dessous. 
L'Association a pris les resolutions suivantes : 
1. (En commun avec l'Association d'Océanographie) : 
L'Union géodésique et géophysique internationale, con-
sidérant les importants services rendus a la recherche 
scientifique par les Monthly Meteorological Data des 
Océans, malheureusement arrêtés au volume de 1930, 
demande au Gouvernement néerlandais de bien vouloir 
envisager la reprise de cette publication. 
2. (En commun avec l'Association d'Océanographie) : 
Au moment oü la navigation aérienne transatlantique 
^a entrer dans l'ère des realisations, l'U. G. G. I. consi-
dère que les renseignements météorologiques et océano-
graphiques recueillis sur l'Atlantique Nord sont tres 
insuffisants pour assurer la seen rite de cette navigation 
et que les remèdes suivants sont susceptibles de combler 
cette lacune : 1° creation, au moyen des navires de com-
merce, d'un réseau océanique de sondages et de radio-
sondages; 2° établissement d'un navire stationnaire, 
appelé a demeurer dans la zone située vers 55° latitude 
Nord, 30° longitude Ouest, a la fois la plus importante au 
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point de vue météorologique (maximum de frequence de 
formation des cyclones) et au point de vue océanogra-
phique (domaine mal connu du Gulf Stream), a charge 
d'y faire des observations météorologiques, aérologiques 
et océanographiques, de collccter et de retransmettre les 
observations de navires; 3° augmentation de l'équipement 
météorologique de l'Islande et des Azores, particulière-
ment en ce qui concerno les sondages aérologiques 
complets. 
L'U. G. G. 1. attire l'attention des Gouvernements sur 
ces questions et émet Ie voeu que les projets precedents 
soient realises Ie plus tot possible avec Ie concours tech-
nique de l'organisation météorologique internationale. 
ASSOCIATION DE MAGNETISME ET D'ÉLECTRIGITÉ TERRESTRES 
Le Bureau pour la période 1936-1939 a été constitué 
comme suit : Président, Dr J. A. Fleming; Vice-Presi-
dents, Ch. Maurain, S. Chapman; Secrétaire et Directeur 
du Bureau central, Dr A. H. B. Goldie; Membres du Comité 
exécutif, G. Van Dyk, \ . Crichton Mitchell, J. Keranen, 
C Stormer, A. Tanakadate. 
Le Comité exécutif a tenu plusieurs reunions avant 
l'assemblée générale. 
L'Association a tenu huit séances, dont deux réservées 
a la presentation de communications. Elle prit part a une 
Assemblee a la Commission de l'étude des structures con-
tinentales et océaniques pour l'ensemble du géoïde. Une 
journée fut consacrée a une belle excursion a l'Observa-
toire d'Eskdale muir. Treize rapports nationaux et sept 
rapports de Comités nationaux et de Commission furent 
re^us ainsi que soixante-deux communications sur quel-
ques aspects internationaux de recherches en magnetisme 
terrestre et électricité. 
A la première séance, le Président, dans sou discours 
d'ouverture, signala, en particulier, les grands progrès 
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dans les recherches sur Ie magnetisme terrestre et l'elec-
tricité accomplis depuis la Conférence de Lisbonne. Il 
constata avec plaisir la cooperation complete et les rela-
tions harmonieuses existant entre la Commission du 
Magnetisme terrestre et de l'Électricité atmosphérique, de 
l'organisation mctéorologique internationale et 1'Asso-
ciation de Magnetisme et d'Électricité terrestres. 11 lil 
mention de la reduction des observations de la seconde 
Année polaire ainsi que de l'emploi judicieux des res-
sources de l'Association, tant financières que morales en 
faveur du Bureau de la Commission de 1'Année polaire a 
Copenhague. 
Comme evenement saillant depuis la Conference de 
Lisbonne, il faut citer la resolution de l'Amirauté britan-
nique de construire un vaisseau non magnétique destine 
a reprendre Ie leve magnétique et électrique des océans; 
Ie développement d'observatoires magnétiques dans Ie 
réseau terrestre; une recherche plus intensive de données 
d'observations; les progrès dans les standards magné-
tiques internationaux; Ie développement de methodes 
d'enregistrement continu des conditions électriques de 
l'ionosphère, ainsi que beaucoup d'autres recherches. 
Le Comité exécutif, en vertu des pouvoirs que les nou-
veaux statuts lui confèrent, a octroyé des fonds pour 
divers travaux. 
Il fut pris dix-neuf resolutions sur les recherches Inter-
nationales et la cooperation dans le champ d'action de 
TAssociation. Les vceux suivants furent proposes a la rati-
fication de l'Union : 
1° Afin d'assurer la meilleure distribution possible des 
publications de l'Union dans chaque pays, l'Union 
evprime le voeu que les Comités nationaux voudront effec-
tivement appuyer leurs efforts en veillant a ce que ces 
publications soient distribuées de fagon adequate dans 
leur pays. 
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2° Afin d'assurer l'exploitatioii complete des observa-
tions faites pendant l'année polaire 1932-1933, 1'Union 
recommande fermement que toutes les observation, anno-
tations, reductions et discussions qui n'ont pas a être 
pnbliées ailleurs soient presentees ou prètées an Bureau 
dc la Commission de l'Année polaire, on bien qu'une des-
cription complete et les explications y relatives soient 
cnvoyées a ce Bureau. 
Afin de maintenir l'activité de 1'Association jusqu'a la 
prochaine Assemblee générale, les Commissions déjè 
existantes fiirent maintennes comme suit : 
Commission du choix des sites pour nouveaux obser-
vatoires de magnetisme terrestre et électricité, Commis-
sion des aurores. Commission de l'étude des relations 
entre l'activité solaire et Ie magnetisme terrestre. Com-
mission des stations de variations séculaires magnétiques, 
Commission de l'étude de la caractérisation électrique des 
jours. 
On désigna trois rapporteurs : pour la caractérisation 
magnétique numérique des jours, pour la collaboration 
internationale, pour promouvoir l'étude de l'influence de 
la lune sur les phénomènes géophysiques et pour les 
comptenrs d'ions. 
Deux Commissions mixtes de la Commission internatio-
nale du magnetisme terrestre et de l'élcctricité atmosphé-
riquc et de 1'Association furent maintennes : notamment 
celle sur les métbodes propres et adéquates de description 
de tempètes et perturbations magnétiques, et celle sur la 
classification internationale magnétique des jours de 
Greenwich, antérieure a 1906. 
Une Commission mixte fut formée de l'Union interna-
tionale Badioscientifique et de 1'Association pour les 
Becherchos ionospbériques. 
De nouvelles Commissions furent composées comme 
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suit : cartes magnétiques; organisation du travail et 
methodologie; enregistrement des pulsations géantes en 
Islande; pour les methodes de publications d'observatoire; 
et sur la classification de la littérature magnétique. 
L'Association a apprécié comme un progrès important 
dans Tunification des recherches de la physique du globe, 
la formation par TUnion d'une Commission de l'étude de 
la structure océanique et continentale, et estimc qn'elle 
peut contribuer efficacement a celle-ci. 
En conclusion, l'Assemblée de 1'Association a prouvé 
une collaboration fructueuse et a enregistré avec grande 
satisfaction les progrès accomplis durant les trois années 
écoulées. 
ASSOCIATION D'OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE 
L'Association d'Océanographie physique a tenu (li\ 
séances, dont six ont été présidée par Ie Président, Ie Prof 
Knudsen, et quatre, y compris une séance commune avec 
1'Association de Météorologie, par Ie Vice-Président, 
M. Fichot. 
Le travail a été réparti entre huil Commissions scienti-
fiques. 
Dans une séance commune avec 1'Association de Météo-
rologie, 1'Association a présenté le voeu dont connaissancc 
est donnée, plus haut, dans le rapport de 1'Association de 
Météorologie, ainsi que les vceux suivants : 
Les Associations d'Océanographie et de Météorologie 
émettent le vceu : 
1° Que soient mtreprises dans chaque pays, en particu-
lier par les organismes specialises intéresses, des recher-
ches de toule nature relatives a la houle au large et au 
voisinage des cótes (enregistrement automatique), films 
cinématographiques, stéréo-photograinmétrie, etc.); 
2° Que les résultats des recherches effectuées par ces 
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services specialises soient centralises par la Commission 
pour l'étude des raz de marée; 
3° Que les observations comantes sur la houle, recueil-
lies par les Services météorologiques et centralisées par 
l'Organisation météorologique internationale, soient mises 
par eet organisme a la disposition des chercheurs; 
4° Que soit recommandé a l'Organisation météorolo-
gique internationale de réaliser chaque année une semaine 
de la houle, analogue a la semaine des nuages, en sollici-
tant au besoin Ie concours des navires hydrographes et 
océanographes. 
Les resolutions suivantcs furent adoptées : 
1. Autorisant la preparation de la publication d'une 
nouvelle edition de la liibliographie sur les marées; 
2. Autorisant la publication d'un \olume de données 
sur les niveaux moyens observes de la mer et de ses \ aria-
tions; 
3. Au sujet de la nomenclature, unites et methodes de 
determination des constituants chimiques de l'eau de mer; 
4. Au sujet des niveaux standard pour les observations 
océanographiques. 
Des communications et des rapports furent faits sur les 
objets suivants : 
1. Le travail des institutions et des expeditions; 
2. Topographic du fond de la mer; 
3. Temperature, salinitc et pression de l'eau de mer 
dans les zones spéciales; 
4. Courants dans les zones spéciales; 
5. Marée et niveau de la mer; 
6. Occanographic chimique de zones spéciales; 
7. Lumière sous-marine; 
8. Modèles de fond; 
9. Gravité en mer. 
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Sur invitation du Fischery Board d'Écosse, une croisière 
a été faite sur Ie Firth of Forth, a bord du steamer de 
recherche de pêche «Explorer»; une autre sur Ie Firth 
of Forth, a bord du vaisseau de recherche, a moteur, 
K Armauer Hansen », de l'Institut géophysique de Bergen. 
Le Profr B.Helland-Hansen a été nonimé Président de 
l'Association. 
ASSOCIATION DE VOLCANOLOGIE 
Le Bureau pour la période 1936-1939 a été constitué 
comme suit : 
Président : Profr A. Michel-Levy; 
Vice-Présidents : Dr .1 agger, D' Richey, Prof Escher; 
Secrétaire general : Prof Signore. 
I. Questions administratives. — Par suite de la mort 
du Président, Prof Knetas, le premier Vice-Président, 
M. A. Michel-Levy, a preside TAssemblée. 
Au sujet du budget, il fut arrèté que les sommes mises 
a la disposition du bureau seraient employees : 1° pour le 
paiement des sommes (a recevoir) qui sont dues a la Com-
mission des Ondes de marée et des sommes qui lui seront 
payees dans l'avenir; 2° pour les dépenses d'impression du 
Bulletin international volcanoloyique, par an, approxima-
tivemenl deux tiers des disponibilités seront utilisées; 
3° le tiers restant pour des allocations a des hommes de 
science ou a des organisations scientifiques appartenant a 
des pays dans lesquels des volcans actifs existent, pour 
travaux de recherche. 
II. Question scientifiques. — Un certain nombre de 
publications furent présentées et treize communications 
furent faites. 
Une excursion fut organisée au volcan Arthur's Seat et 
une visite a la « Geological Gallery ». 
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Les deux resolutions suivantes furent présentées a l'ap-
probation de TUnion : 
1° L'Association rappelle riniportance qu'il y a, tant 
au point de vuo scientifique qn'au point de vue pratique, 
a obtenir des autorités maritimes des pays qui adbèrent a 
rUnion, qu'elles f assent connaitre au Bureau international 
de Volcanologic les nouvelles sur les eruptions sous-
marines constatées par sondage au loch des navires. Jus-
qu'a présent, seule la Grande-Bretagne l'a fait. 
2° L'Assemblee demande que dans les contrées oü exis-
tent des volcans actifs on entreprenne : d) des ievés 
gravimétriques autour de ces volcans; b) des recherches 
sur l'intcnsité et la nature des piiénomènes lumineux qui 
accompagnent ccrtames explosions volcaniqucs, au moyen 
de la photograpbic et de la spectroscopie. 
ASSOCIATION INTERNATIONALE D'HYDROLOGIE SCIENTIFIQUE 
Alors que rouvertiire officielle du Congres de Geodesie 
et de Géophysique ne devait avoir lieu que Ie jeudi 17 sep-
tembre, 1'Association d'Hydrologie se vit forcée de com-
mencer ses travaux dès Ie luncli 14 septembre, tant l'ordre 
du jour de ses reunions était chargé. Du 14 au 17 octobre, 
la Commission des Glaces et des Neiges tint six reunions. 
Dans sa reunion du vendredi 18 septembre, au matin, 
la Commission de Potamologie étudia la question de l'éva-
poration. Quatre rapports avaient été presentés. 
Le rapport de M. Braak donna lieu a un interessant 
exposé de 1'auteur et de M. Thijsse sur les recherches d'éva-
poration dans l'Yssel-Meer (ancien Zuyderzee). De la dis-
cussion qui suivit eet exposé il résidte que les résultats des 
divers appareils ne sont guère comparables et que la dis-
cussion des résnltats obtenns n'est pas aisée. La question 
de l'évaporation devrait faire l'objet de nouvelles études. 
Dans sa séance du Aendiedi 18, après-midi, la même 
Commission de Potamologie s'occupa de la determination 
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Seligmann. — Coinpte rendu de la Vle Assemblee générale 
du débit solide des cours d'eau. Une dizaine de rapporls 
ont été présentés. 
La discussion de ces rapports fait apparaitre les points 
suivants : 
1° La dé termination du débit solide peut ètre faite par 
une methode synüiéüque et par une methode analytique. 
2° La methode synthétique consiste a mesurer Ie volume 
des erosions subies par Ie bassin considéré en comparant, 
a des inter valles de temps suffisamment éloi^nes (plu-
sieurs années en general), Ie relief des zones d'érosion 
déterminées avec assez de précision, par exemple au 
moyen des procédés de la photogrammétrie. La précision 
de la methode est celle du procédé de leve utilise. 
fl est interessant, dans les cas particuliers oü Ie cours 
d'eau se jette dans im lac ou mie mer fermée, de comparer 
les cubatures des allnvionnements avec celles resultant de 
la methode précédente. 
3. La methode analytique consiste a mesurer, soit ins-
tantanément, soit pendant des temps relativement courts, 
les quantités de matières qui traversent une section trans-
versale déterminée du cours d'eau considéré. 
On est conduit a mesurer séparément les matières en 
suspension et celles qui se déplacent sur Ie fond par sal-
tation ou charriage. 
A) La mesure des matières en suspension seffectue par 
prélèvemcnt d'échantillons a différents niveaux et sur dif-
férentes verticales, soit instantanément (procédés Collet, 
Joukowsky et analogues), soit pendant un temps de l'ordre 
de la minute (procédés Glouchkoff, Canter-Cremers et 
analogues). 
Les appareils Collet, Joukowsky et analogues, ainsi que 
les appareils Glouchkoff et analogues, opèrent par prise 
d'échantillon du liquide. Ils recueillent done la totalité 
des matières en suspension, même les plus tenues, jusque 
et y compris les matières colloïdales. 
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Les appareils Cuuter-Cremers et analogues opèrent par 
ralentissenient de la veine liquide, provoquant ainsi la 
décantation des matières en suspension; ils ne recueillent 
done que les matériaux dont les dimensions minima résul-
tenl des dispositions de l'appareil et notamment de la 
vitesse minima fle l'eau a lintérieiir de celui-ci. 
B) La mesure des matières qui se déplacent sur Ie fond 
seffectue, soit au moyen de nasses ou pièges a sable on a 
gravier restant tendues pendant un temps de l'ordre de la 
minute, soit au moyen de bacs dont les bords affleurent 
le fond du lit, soit au moyen de fosses creusées transver-
salement an lit et dont on constate le comblement a des 
intervalles de temps tres variables avec les circonstances 
locales et pouvant atteindre plusieurs mois. 
D'une maniere générale, la précision des diverses 
methodes analytiques est insuffisante. En ce qui concerne 
les matières en suspension, la précision parait ètre du 
inême ordre de grandeur que celle des mesures de jau-
geage effecluées au moulinet. 
En ce qui concerne les matières se déplapant sur le fond, 
il serait premature démetlre une opinion quelque peu 
fondée sur la precision tant des appareils que des methodes. 
Lc samedi 19 septembre siégea la Commission de Lim-
nologie. Elle s'occupa particulièrement de la repartition 
de la temperature dans les lacs. 
A la mème séance, M. Lutschg présenta un nouveau plu-
viomètre destine a récolter les precipitations dans des con-
ditions identiques, quelle que soit la direction et l'intensité 
du vent faisant dévier la pluie. 
Le lundi 21 septembre fut consacré a la Commission des 
Eaux souterraines. 
La Commission des Methodes statistiques s'est réunie le 
mardi 22 septembre. 
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Seligniann. — Compte rendu de la VIe Assemblee générale 
Trois rapports, ceux de MM. Coutage, Vorel et ïon in i , 
traitent de la classification des cours d'eau d'après les 
methodes statistiques. Le rapport de M. Frolow a pour 
objet l'application a l'hydrologie de la methode d'analyse 
de M. Labrouste. 
Ce dernier rapport donne lieu a un exposé et a une dis-
cussion tres interessants. Une des applications les plus 
remarquables est, d'après M. Frolow, la prediction des 
crues et des étiages a tres longue échéance. L'auteur vou-
drait voir d'autres chercheurs s'intéresser aux applications 
hydrologiques de la methode de M. Labrouste, afin de 
multiplier les controles des résultats qu'elle permet d'obte-
nir. L'Assemblée adopte uu vceu dans ce sens. 
La journée du mercredi 23 septembre fut absorbée par 
des travaux de la Commission des Applications pratiques. 
Les cinq rapports présentés furent longuement discutés. 
La discussion fit apparaitre des discordances conside-
rables entre les divers auteurs au sujet du degré d'exacti-
tude des diverses methodes envisagées. Devant cette cons-
tatation, il fut décidé de ne pas supprimer la Commission 
des Applications pratiques comme il en avail été primiti-
vement question et de laisser la question de la mesure des 
debits a l'ordrc du jour du prochain Congres. 
L' \ssemblée constitua son Bureau pour la periode 
1936-1939, de la fagon suivante : 
Président : Lutschg; Président honoraire : Smetana. 
Vice-Président : Slettenmark; Vice-Président honoraire : 
Gold. 
Secrétaire : Diénert. 
Membres du Comité exécutif : Munch-Petersen, Hurst, 
Torroja, Renquist, Watier, Gold, Thijsse, De Marchi, 
Zubrzycki, Slettenmark, Smetana, Meinzer et Tison. 
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B U R E A U X D E S C O M M I S S I O N S : 
Potamologie. 
Président : Smetana; Vice-Président : Watier; Secré-
taire : Tison. 
hJaux souterraines. 
Président : Meinzer; Vice-President : Lutaud; Secré-
taire : Frolow. 
Limnologie. 
Président : Settlemark; Vice-Président : Renquist; 
Secrétaire : Rundo. 
Glaciers. 
Vice-Président : Mercanton; Secrétaire : Klebonbcrg. 
Neiges. 
Président : Church; Vice-Président : Dobrowolski; 
Secrétaire : Staklé. 



